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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  Korea Utara merupakan Negara yang tertutup dan juga otoriter di 
dunia. Hal tersebut membuat tekanan bagi rakyatnya. Selain itu juga 
kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, membuat warganya menjadi resah dan 
kesusahan. Kuatnya pemerintah dalam mengontrol rakyatnya membuat 
kerugian terhadap rakyatnya berada diposisi tersebut dan juga tidak 
memiliki pilihan lain selain bertahan hidup. Semua itu tertuang dalam film 
The Interview, dimana seorang pemimpin memiliki hidup yang layak dan 
menyenangkan, sedangkan rakyatnya berusaha mati-matian untuk bertahan 
hidup. 
V.1  Kesimpulan 
  Maka berdasarkan analisis film The Interview, kesimpulan dari 
penelitian ini merupakan representasi Korea Utara dalam Film The 
Interview adalah Korea Utara merupakan Negara yang mandiri atau 
tertutup, ditaktor dan otoriter. Namun, Korea Utara juga merupakan Negara 
yang peduli dengan budaya, pendidikan serta jaminan kesehatan rakyatnya. 
Berdasarkan film ini, peneliti mengemukakan bahwa mitos dari penelitian 
ini adalah mengukuhkan fakta yang peneliti temui berdsarkan informasi dari 
literature yaitu, pemberitaan media massa dan juga data dari buku mengenai 
Korea Utara. Yang pertama, Korea Utara adalah Negara yang tertutup. 
Dimana Negara tersebut, sangat memperketat siapa saja yang hendak 
datang ke negaranya. Tertutupnya Negara tersebut dikarenakan ideologi 
Juche yang dianutnya membuat Negara tersebut sangat tertutup dan 
mandiri. 
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  Yang kedua adalah bagaimana gaya kepemimpinanan dari Kim 
Jong Un yang menjadi sorotan dunia karena caranya mengeksekusi 
seseorang sudah melanggar HAM dari setiap orang. Namun tak dihiraukan 
olehnya sedikitpun. Dari gaya kepemimpinan mereka yang ditaktor itu lah 
yang menciptakan peraturan-peraturan yang otoriter kepada rakyatnya. 
Selain itu aturan-aturan yang dibuatnya juga sangat otoriter. 
  Namun, dari segala fakta mengenai Korea Utara, Korea Utara 
merupakan Negara yang memiliki kebudayaan yang unik, pendidikan dan 
kesehatan gratis. Dimana pada hal ini, Korea Utara memiliki hal positif 
ditengah maraknya pemberitaan negatinf mengenai Korea Utara. hal 
tersbeut terlihat dari pendidikan Korea Utara yang terbilang salah satu 
Negara yang paling melek huruf. Selain itu juga pendidikan wajib secara 
gratis kepada rakyat Korea Utara. tidak hanya itu, maraknya isu meninggal 
karena kelaparan di Korea Utara, ternyata di Korea Utara memiliki 
pelayanan medis secara gratis. Namun sayangnya masih banyak terjadi 
warga Korea Utara yang meninggal karena kelaparan dan kurang bersihnya 
air yang menyebabkan sakit kepada rakyatnya. 
  Film The Interview sendiri berusaha menunjukkan bahwa Korea 
Utara merupakan Negara yang buruk. Namun penggambaran dari sosok 
Kim Jong Un digambarkan sebagai sosok yang konyol dan juga 
menyenangkan. Berbeda dengan sebaliknya. Dalam film ini, Amerika 
sendiri berusaha menunjukkan dirinya bahwa negaranya lebih kuat 
dibandingkan Korea Utara. 
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V.2  Saran 
  Saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah agar lebih 
mengeksplor lagi mengenai pemberitaan Korea Utara, sumber yang dimiliki 
berupa buku acuan, Karena Korea Utara merupakan Negara yang tertutup, 
sehingga diperlukan lebih lagi mengenai sumber yang dapat dipercaya. 
Tidak hanya itu, pemberitaan media juga sama pentingnya untuk 
menambahkan informasi dan juga wawasan mengenai Negara Korea Utara 
yang dikenal sebagai Negara paling otoriter di dunia.  
  Selain itu juga penggunaan semiotika dari Roland Barthes agar 
lebih digali lagi dan di eksplor lebih dalam mengenai sistem tanda dan 
lambang dan juga mitos dari sebuah fenomena. Penggunaan media ini dapat 
dilakukan berdasarkan dari film, musik, video musik yang ada di media 
pada umumnya sehingga dapat terlaksana dengan baik.  
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